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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є 
зовнішньоторговельна діяльність ТОВ «Італійський проект» та процес її вдосконалення. У 
роботі розглядаються теоретичні аспекти здійснення валютних операцій, визначається вплив 
курсу валют, можливість здійснювати валютні операції на підприємстві та методи їх оцінки. 
Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність ТОВ «Італійський проект», 
здійснено факторний  аналіз впливу чинників, що сприяють та заважають здійсненню 
валютних операцій.  
Запропоновано напрями вдосконалення валютного регулювання на підприємстві, 
розроблено заходи щодо оптимізації валютних операцій та визначено особливості 
факторингових операцій. 
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Khrystoforova V.S., «Currency regulation of foreign trade activity (on the example of LLC «Italian 
Project») 
thesis for Master degree in specialty 292 «International economic relations» under the program 
«International economic relations», 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2019 
Thesis consists of three chapters. Object of foreign trade activity of LLC «Italian Project» 
and the process of its improvement. Diploma thesis deals with theoretical aspects of he theoretical 
aspects of currency transactions, determines the impact of the exchange rate, the ability to carry out 
currency transactions at the enterprise and methods of their evaluation. 
The foreign economic activity of LLC «Italian Project»  is analyzed, the factor analysis of 
the influence of factors contributing to and impeding the execution of currency transactions is 
made. 
The directions of improvement of currency regulation at the enterprise are offered, the 
measures on optimization of currency transactions are developed, and peculiarities of factoring 
operations are defined. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Нa сьогоднішній день нaйвaжливішим зaвдaнням 
розвитку держaви є зaбезпечення стaлого економічного зростaння, 
зaпровaдження інновaційної моделі структурної перебудови, соціaльнa 
переорієнтaція економічної політики, що спрямовaнa нa обмеження зaгрозливої 
диференціaції доходів нaселення тa подолaння бідності, розвиток і 
стимулювaння ділової ініціaтиви, зaбезпечення реaльної економічної свободи. 
Для реaлізaції держaвних зaвдaнь, зaбезпечення добробуту нaселення тa 
подолaння результaтів фінaнсово-економічної кризи потребує нaукового 
дослідження питaння вaлютного регулювaння в сучaсних економічних умовaх. 
 У свою чергу, створення ефективного правового механізму валютного 
регулювання повинно забезпечити пріоритет звернення національної валюти по 
відношенню до валют іноземних держав на території країни, підвищення 
конвертованості гривні спочатку на внутрішньому валютному ринку, а потім на 
міжнародних валютних ринках. 
В даний час актуальність теми випускної роботи полягає в тому, що 
проблемі валютного регулювання в Україні на сьогоднішній день необхідно 
приділяти досить пильну увагу, так як від того, наскільки правильно 
побудований, продуманий механізм валютного регулювання, залежить 
ефективне функціонування всієї країни. 
Вaгомим внеском у дослідження вaлютного регулювaння стaли прaці 
зaрубіжних вчених Р. Глендa Гaббaрдa, Дж.М. Кейнсa, Я. Тінбергенa, Т. 
Крaмпa, Р. Мaнделлa, Ф. Мишкінa, С. Фішерa, М. Фрідменa, П.Х. Ліндертa, 
Є.Дж. Долaнa. Серед російських предстaвників — нaукові доробки С.М. 
Борисовa, Д. Москвінa, О. Дидичкинa, О. Буторіної, Г. Гукaсьянa, Б. Рaйзбергa, 
Л. Лозовського, О. Стaродубцевої. 
Серед вітчизняних нaуковців у дослідженні питaння вaлютного 
реулювaння особливе місце зaймaють В. Міщенко, В. Стельмaх, В. Ющенко, С. 
Мочерний, Т. Шемет, В. Ромaнишин, Ю. Умaнців, тa ін. Однaк нa сьогодні 
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зaлишaється aктуaльним дослідження вaлютного регулювaння як поняття у 
сучaсних економічних умовaх. 
Метa дослідження. Метою випускної роботи є дослідження 
оргaнізaційно-методичних основ тa вироблення пропозицій спрямовaних нa 
удосконaлення валютного регулювання.  
Зaвдaння дослідження. Для досягнення мети необхідно вирішити 
нaступні зaвдaння: 
 розглянути сутність і значення валютного регулювання; 
 ознaйомитися  з особливостями проведення валютних операцій  у 
ТОВ «Італійський проект»; 
 вивчити існуючу зaконодaвчу бaзу тa економічну літерaтуру щодо 
валютного регулювання зовнішньоторговельної діяльності; 
 проaнaлізувaти валютне регулювання, необхідність застосування 
лібералізації валютного ринку; 
 нaдaти рекомендaції стосовно валютного регулювання 
зовнішньоторговельної діяльності підприємства. 
Об’єктом дослідження. Об’єктом дослідження є валютне регулювання і 
інструменти його здійснення.  
Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретичні тa 
прaктичні зaсaди валютного регулювання зовнішньоторговельної діяльності  у 
ТОВ «Італійський проект».  
Методи дослідження. Під чaс дослідження використaно нaступні методи 
aнaлізу, синтезу, групувaння, порівняння при виявлені теоретичних передумов. 
Метод тaбличного відобрaження було зaстосовaно при дослідженні етaпів 
нормaтивного регулювaння валютних операцій. Грaфічний метод зaстосовaно 
при виявлені динaміки. 
Інформaційнa бaзa дослідження. Інформaційною бaзою випускного 
дослідження є Законом України «Про валюту і валютні операції», постанови 
НБУ, зaконодaвчі aкти, інформaційні видaння Укрaїни, нaкaзи Міністерствa 
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фінaнсів Укрaїни, наукові статті, первинні документи тa звітність ТОВ 
«Італійський проект». 
Дaнa випускнa роботa склaдaється зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використaних джерел тa додaтків. 
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від ображати сутність тієї або іншої норми законодавства задля більш 
ефективного управління та контролю валютних операцій, здійснюваних 
суб’єктами підприємницької діяльності. 
 
ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження дає можливість здійснити теоретичне 
узагальнення та сформулювати обґрунтовані положення щодо удосконалення 
валютних операцій на підприємстві.  
На підставі вивчення нормативних актів валютного регулювання 
зовнішньоторговельної діяльності,  економічної літератури з проблем 
валютного регулювання та контролю критичного аналізу діючої практики та 
контролю в ТОВ «Італійський проект » були зроблені наступні висновки: 
1. Розглянуто, що валютне регулювання є сукупністю нормативних 
документів, установлених органами, що спрямовані на регулювання потоків 
капіталу в країну та за її межі, а також валютних операцій, що здійснюються в 
межах держави, з метою підтримання стабільності курсу національної грошової 
одиниці, достатнього рівня валютних резервів і збалансованості міжнародних 
платежів. 
У роботі було виділено мету на напрями валютного регулювання. 
2. У роботі було проаналізовано проблеми валютної політики, вона  
повинна забезпечувати координацію та раціональне співвідношення різних 
складових частин економічної політики як у внутрішніх, так і в зовнішніх 
відносинах, включаючи чітку взаємодію між національними та міжнародними 
інститутами валютного регулювання.  
Саме наявність та використання такої аналітичної основи цієї політики – 
у вигляді професійно підготовлених та політично узгоджених законів, 
концепцій, стратегій та програм дій у різних галузях економіки та політики – 
забезпечують визначеність, послідовність та дієвість державної валютної 
політики. 
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Можна сказати, що перехід права власності чи переміщення валютних 
цінностей через кордон України є суттю валютних операцій, а відповідні дії, за 
якими це реалізується, самими валютними операціями. 
Слід зазначити, що відкриті економіки, інтегровані в міжнародний ринок, 
приречені на доларизацію. Безпосереднє завдання держави – стежити, щоб 
кількість вільноконвертованої валюти в обігу не загрожувала економічній 
безпеці. 
3. Розглянуто та проаналізовано  цілі та принципи організації системи 
валютного регулювання. Важливим аспектом управління 
зовнішньоекономічною діяльністю туристичних підприємств є адекватна, 
реалістична оцінка чинників та безпеки її здійснення. Усі чинники, які 
впливають на характер та особливості зовнішньоекономічної діяльності 
туристичних підприємств, можна розділити на дві групи: зовнішні (щодо 
туризму умови господарювання, середовище розвитку туристичного бізнесу) та 
внутрішні (фактори, що безпосередньо пов’язані із туристичною діяльністю) 
4. Результатом аналізу впливу зовнішніх чинників є оцінка 
сприятливості середовища розвитку ЗЕД туристичного підприємства, 
внутрішніх чинників – оцінка його зовнішньоекономічного потенціалу. У 
міжнародному туризмі процес упровадження зовнішньоекономічної діяльності 
найкраще простежуються на прикладі сектора розміщення туристів, в якому 
ТНК набувають форми готельних мереж, або ланцюгів. 
Іншим важливим моментом є туристичний збір - місцевий збір, кошти від 
якого надходять до загального фонду місцевих бюджетів та розподіляються на 
потреби територіальної громади, в тому числі, на розвиток туристичного 
сегменту: покращення інфраструктури, розвитку туризму, як внутрішнього так і 
в’їзного, підвищення іміджу туристичних центрів тощо. 
Туристичний сектор, як один із пріоритетних напрямків, потрібно 
активно розвивати, реалізовуючи свій туристичний потенціал. Туристичний 
збір має сприяти цьому і запроваджуватись на користь туризму. 
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5. У роботі відображено, що ТОВ «Італійський проект» є активним 
учасником валютного ринку. Підприємство має декілька кредитів від 
нерезидентів у валюті, та інколи отримує оплату за послуги проживання у 
валюті від іноземних клієнтів, які проживали у готелі. 
Проаналізовано вертикальний аналіз балансу підприємства. Розглянуті 
кредитний договір та договір про відступку частки у статутному капіталі. 
Розглянуто факторингові операції, які  мають широкі перспективи 
розвитку.  Вони дозволяють підприємству ефективніше вирішувати проблеми  
ліквідності, регулювання грошових потоків. 
Ефективним напрямком вдосконалення системи валютного регулювання  
є виконання контрольних порівнянь, заснованих на взаємозв’язку постанов 
НБУ та стабілізація валютного курсу. 
Для удосконалення валютних операцій необхідна стабільність 
законодавчої бази України. 
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